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Clandestinitat, escapada omaternitat no desitjada
L’avantprojecte de re-forma de la llei del’avortamentproposatpelministre de Justí-cia, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, és clarament una proposta
ideològica d’extrema dreta que no
responacapproblemàticasocial,nia
la voluntat política d’adaptar-se a la
resta de països de la Unió Europea.
Simplementpretén adequar elmarc
legislatiuque regula els drets de tota
laciutadaniaalescreencesd’unami-
noria social antiavortista. Una evi-
dència d’aquest desequilibri demo-
cràtic és el fet que, segons enquestes
publicades a la premsa la setmana
passada,el52,9%delsvotantsdelPP
estan en contra de la reformadefen-
sadaperRuiz-Gallardón.Totalment
aliè a aquesta realitat, elministre de
Justícia aposta per l’estratègia de la
prohibiciópertaldereduirelnombre
d’avortaments, i fa prevaldre la vo-
luntat de complaure els sectorsmés
ultracatòlics de la societat per sobre
del coneixement de les persones ex-
pertes en l’àmbitmèdic i social. Tots
els estudis realitzats mostren que
l’estratègiadelaprohibiciónocontri-
bueixareduirelsavortamentsdema-
nera considerable. Davant d’un em-
baràsnodesitjat, lamajoriadedones
busquenlamaneradeposarfia lase-
vasituació.Enuncontextmarcatper
la impossibilitat legal d’avortar, les
opcions són clares: la clandestinitat,
l’escapada a països veïns o lamater-
nitat nodesitjada.
La clandestinitat i l’escapada se-
ran les úniques opcions per avortar.
Entre aquestes dues opcions hi ha
clares diferències. D’una banda, un
avortament clandestí
comportamoltsmés ris-
cospera la salutde lado-
naqueunavortament le-
gal enunpaís veí.D’altra
banda, i davant de la di-
vergènciadeperills, l’op-
ció escollida depèn, ex-
clusivament, de les con-
dicionsmaterials d’exis-
tència de la dona i el seu
entorn. L’avortament en
un context de prohibició
posademanifestqueel fetdeserdo-
na no és suficient per analitzar i ex-
plicar les condicions de vida de la
meitatdelapoblació.Nototeslesdo-
nes comparteixen lesmateixes pos-
sibilitats d’accedir als recursos. Per
això, desdel puntde vista analític és
importanttenirencompte,amésdel
gènere, la classe social.Reclamarun
avortament lliure i gratuït respon a
lavoluntatd’equipararlesoportuni-
tatsdelesdonesambindependència
delseuestatussocial.Unfactor–l’es-
tatussocial–quepermetentendreel
elmercat laboral, i hi hamoltes ra-
onsperpensarqueserà ladona.Te-
nirpocsrecursoseconòmics iun fill
no buscat en un context en què les
polítiques de conciliació fins i tot
han deixat de ser propaganda polí-
tica i les escoles bressol públiques
estanenriscd’extinció tambéobli-
garà un dels pares a abandonar el
mercat de treball. I també en
aquest cas hi ha moltes raons per
pensarquequideixaràelmercatde
treball serà la mare.
Preservar la vida del nonat no és
una simple llicència ideològica, es
tracta d’una decisió política que té
conseqüènciespera lavidadelspro-
genitors, sobretot per a la vida de la
mare.Elcontrolsobre lanatalitatés
un dels factors que explica l’aug-
mentde laparticipació femeninaen
el mercat laboral i tot el que com-
porta aquest fet per a la igualtat
d’oportunitatsentrehomes idones.
Fa quaranta anys les dones de clas-
se treballadora abandonaven el
mercat de treball en el moment de
tenirelprimerfill.Poderdecidirso-
bre lamaternitatconverteix l’aban-
donamentlaboraldelesdonesenun
parèntesiquedeixadeser incompa-
tibleamblatrajectòriaprofessional.
Malgratque lamajoriaoptaràper la
clandestinitato l’escapada,hihaurà
dones que es veuran obligades a
abandonar el mercat de treball da-
vant d’unamaternitat no desitjada.
Amb la seva reforma, Ruiz-Gallar-
dón atempta contra els drets de les
dones–tambéelsdelshomes iguali-
taris– i relega a la llar les que tenen
menys recursos, a les quals conver-
teix en població inactiva.
suport que les diputades
del PP van donar al mi-
nistreRuiz-Gallardón.
La maternitat no de-
sitjada no és una opció,
sinó l’única alternativa
que els quedarà a algu-
nes dones sense recur-
sosquenovoldranassu-
mir els riscos de la clan-
destinitat. A aquestes
dones el fet de tenir un
fill no buscat, molt pro-
bablement, els condicionarà nega-
tivament la vida. El cost de la ma-
ternitat és elevat en un context en
què persisteix la divisió sexual del
treball i en què la família es manté
coml’epicentrede lacuraenabsèn-
cia de serveis públics, prestacions
universals i permisos laborals des-
tinats al suport de la maternitat.
Tenirpocs recursoseconòmics iun
fill amb diversitat funcional quan
l’anomenada llei de ladependència
s’ha reduït a la mínima expressió
obligarà un dels pares a abandonar
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Els estudis mostren
que l’estratègia de la
prohibició no contribueix
a reduir els avortaments
demanera considerable
El control sobre la
natalitat és un dels factors
que explica l’augment de
la participació femenina
en el mercat laboral
